







Hari	 	 	 :	Jumat	
Tanggal		 	 	:	22	Maret	2019	




Nama	 	 	 :	Innez	Nadia	Damayanti	
NIM	 	 	 :	21020115120001	



































































rangka	 penyempurnaan	 LP3A	 sebagai	 syarat	 melanjutkan	 ke	 tahap	 eksplorasi	 desain.	
Demikian	berita	acara	sidang	kelayakan	Landasan	Program	Perencanaan	dan	Perancangan	
Arsitektur	dibuat	sesuai	dengan	sesungguhnya	dan	dapat	dipertanggungjawabkan.	
	
	
Semarang,	27	Maret	2019	
‘Peserta	Sidang,	
	
	
	
	Innez	Nadia	Damayanti	
NIM.	21020115120001	
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